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㸦University of Washington㸧ࡢࢫࢵࢶ࢔࣮࣭ࣟ࢔ࣥࢻ࣭࢔ࣞࣥᅗ᭩㤋㸦Suzzallo and Allen 
Library㸧࡜࢜ࢹ࣮࢞ࢻᏛ⩦ᅗ᭩㤋㸦Odegaard undergraduate library㸧ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦North Seattle Community College library㸧ࠊࢱࢥ࣐࣭
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦Tacoma Community College library㸧ࠊ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱ࣭ࣝ
࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦Occidental College library㸧ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅄ኱Ꮫ 5ᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㞠⏝ཬࡧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᢸᙜࡍࡿࢫࢱ
ࢵࣇ࡜Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࠊ2013ᖺ 10





㸦1㸧Morris6ࡣࠊ1983 ᖺ࡟ ALD㸦1982㸧࠿ࡽ 10 ே௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍ
ࡿ 795 㤋ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊ20%㸦159 㤋㸧ࡢᅗ᭩㤋ࢆ↓సⅭᢳฟࡋࠊ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᇶᖿᴗົࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜㈨ᩱࠊ࠾ࡼࡧຠᯝ࡟
㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡢᅇ⟅⋡ࡣ 72%㸦114㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 






㸦 3㸧 Tolppanen 8ࡣࠊ㈚ฟၥ㢟࡟㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ 㺃ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
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1907ᖺᗘ࠿ࡽ 1961ᖺᗘࡲ࡛ࠊ⾲ 2㸫1ࡢࡼ࠺࡞ 12኱Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤫ィࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
⾲ 2-1 Gerould Statisticsࡢᑐ㇟኱Ꮫ୍ぴ 
1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࣂ࣮ࢡ࣮ࣞᰯ㸦University of Californiaࠊ Berkeley㸧 
2 ࣑ࢿࢯࢱ኱Ꮫ㸦University of Minnesota㸧 
3 ࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫ㸦University of Illinois㸧 
4 ࣑ࢬ࣮ࣜ኱Ꮫ㸦University of Missouri㸧 
5 ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࢼ኱Ꮫ㸦Indiana University㸧 
6 ࢿࣈࣛࢫ࢝኱Ꮫ㸦University of Nebraska㸧 
7 ࢔࢖࢜࣡኱Ꮫ㸦University of Iowa㸧 
8 ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ❧኱Ꮫ㸦Ohio State University㸧 
9 ࢝ࣥࢨࢫ኱Ꮫ㸦University of Kansas㸧 
10 ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ㸦University of Washington㸧 
11 ࣑ࢩ࢞ࣥ኱Ꮫ㸦University of Michigan㸧 
12 ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ኱Ꮫ㸦University of Wisconsin㸧 
 
ࡇࡢ Gerould Statistics࡟ࡼࡿ 12኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓ⤖
ᯝࡀᅗ 2㸫1࡛࠶ࡿࠋ 




ៃࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ1945/46 ࠿ࡽ 1961/62 ࡲ࡛ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ
኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢつᶍࡀⴭࡋࡃ⭾኱ࡍࡿ࡟కࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1945/46ࡢ 73.9ྡ࠿ࡽ 1961/62ࡢ 177.7ྡ࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ≉࡟ 1945/46࠿ࡽ 1949/50࡟࠿ࡅ࡚ᛴ⃭࡟ቑຍࡋࠊࢃࡎ࠿ 4ᖺ㛫࡛ࠊ50.5ྡቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
                                                             
 
 
14 Shiflett, Orvin Lee. The Origins of American Academic Librarianship. The Florida State University, 1979, Ph. D. 
thesis. 
15 Shiflett, Orvin Lee. The Origins of American Academic Librarianship. The Florida State University, 1979, Ph. D. 
thesis. 










ᅗ 2-1 12኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ඲ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦1907/08~1961/62㸧 
㸨Gerould Statisticsࡢ Table 3.4ࡼࡾసᡂ 
 
ḟ࡟ࠊ1962/63࠿ࡽ 2010/11ࡲ࡛ࡢ ARLຍ┕㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣ࢆㄪ
࡭ࡓࠋ1966/67࠾ࡼࡧ 1968/69 ࡣࠗ Cumulated ARL university library Statistics, 1962-63 through 






1962/63ࡢ 63㤋࠿ࡽḟ➨࡟ቑຍࡋࠊ1962/63࡟ࡣ 115㤋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
17 Association of Research Libraries. “Cumulated ARL university library Statistics, 1962-63 through 1978-79”. 

































































































1930 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᏛ⏕ᩘࡣ 550 ྡ࠿ࡽ 2200 ྡ࡟ቑ࠼ࠊᅗ᭩㤋ⶶ᭩ᩘࡣ⣙ 80,000 ෉࠿ࡽ
400,000෉࡟ቑຍࡋࡓࠋᙜึࠊࢫࢱࢵࣇᩘࡣ 3ྡ㸦࠺ࡕ 1ྡࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧࡛࠶ࡗ




࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊNYN㸦National Youth Administration㸧࡜࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ22ࠋ 
1950ᖺ௦࡟ࡶᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢேᩘࡣቑຍࡋࡓࡀࠊ≉࡟ 1960ᖺ௦ࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢ㌍㐍࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ23ࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊFWS㸦The Federal Work-Study㸧ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ
CWSP㸦The College Work Study Program㸧࡜࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ 1964ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋFWSࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ㐃㑥ዡᏛ㔠ࡢ୍✀࡛࠶ࡾࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ෆࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀㄆࡵࡓᶵ㛵እ࡛ࡢ௙஦࡟ᑐࡍࡿሗൾ࡜ࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ࢟ࣕࣥࣃ
࣭ࢫ ࣮࣋ࢫ࡛ 75㸣ࡲ࡛㐃㑥ᨻᗓࡀ㈇ᢸࡋࠊṧ㢠ࡣྛ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ㈇ᢸࡍࡿ24ࠋWork Study
ຓᡂ㔠ࡣࠊ㈈ᨻ᥼ຓࡀᚲせ࡞Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ㈈ᨻ᥼ຓ࡛࠶ࡿ25ࠋ 
⡿ᅜᩍ⫱┬࡟ࡼࡗ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1980ᖺ࠿ࡽ 2012ᖺࡲ࡛ࡢ FWSண⟬ࡢ 1980ᖺ࠿ࡽ
2012ᖺࡢ᥎⛣ࢆᅗ 2㸫4࡟♧ࡍ26ࠋ 
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22 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
23 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
24 ⊂⮬⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ. “࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿዡᏛไᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩” ⊂⮬⾜ᨻἲே᪥ᮏ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ, 2012.2㸬 
25  ED.gov. Education Department.. FEDERAL WORK STUDY (FWS) PROGRAM. ED.gov. Education 
Department.. http://www2.ed.gov/programs/fws/index.html, (ཧ↷: 2014-2-13). 
26  ED.gov. Education Department. Budget History Table: 1980-2012. 






ᅗ 2-4 FWSࡢṓฟண⟬ࡢ᥎⛣㸦1980~2012ᖺᗘ㸧 
*ED.gov. Education Department Budget History Table: 1980-2012ࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ2㸫4ࡢࡼ࠺࡟ࠊFWSࡢண⟬ࡣ1980ᖺᗘ࠿ࡽ1996ᖺᗘࡲ࡛ࡺࡿࡸ࠿࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ1996ᖺᗘ࠿ࡽ 2001ᖺᗘࡲ࡛ࠊࢃࡎ࠿ 6ᖺ㛫࡛⣙ 64%࡜኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ARL ⤫ィ࡛ࡣࠊ1949/50 ࠿ࡽᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᖺ㛫⤥୚࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀࠊ1949/50 ࠿




























































ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 2㸫7ࠊᅗ 2㸫9ࠊᅗ 2㸫10 ࡣࠊNCES ࡢᅗ᭩㤋⤫ィࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᅗ᭩㤋ẚ㍑㸦Compare Academic Libraries㸧28᳨࡛⣴࡛ࡁࡓ 2000/01࠿ࡽ 2012/13ࡲ࡛ࡢᅗ
᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                             
 
 
28 National Center for Education Statistics: Library Statistics Program. 




















ࡿࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ๭ྜࡣࠊ2000/01 ࠿ࡽ 2006/07 ࡲ࡛ࠊ
















                                                             
 
 
29 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 



















































ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1968/69ࡲ࡛ࡣ 57.1ྡ࠿ࡽ 81.1ྡ࡟ቑຍࡋࠊ
1968/69 ࠿ࡽ 1980/81 ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ2006/07 ࡢ 99.2 ྡࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡑ
ࢀ௨㝆ࠊ2006/07ᖺᗘ࠿ࡽࡸࡸῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ࡶቑῶࡀ⃭ࡋ࠸㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣࠊ1962/63࠿ࡽ 1970/71 ࡲ࡛ࡢ 8ᖺ㛫࡛
81.3 ྡ࠿ࡽ⣙ 2 ಸ࡟⃭ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1990/91 ࡲ࡛⣙ 10 ྡ௨ෆ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ






















61.2 60.9 57.2 61.2 





















ᅗ 2-9 ᅗ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ✀ูࡢேᩘࡢᖹᆒ್ࡢ᥎⛣㸦2000/2001~2012/2013㸧 
*NCESࡢ ALSࡼࡾసᡂ 
 
ᅗ 2㸫10ࡣࠊ2000/2001࠿ࡽ 2012/2013ࡲ࡛ࡢ NCESᏛ⾡ᅗ᭩㤋ㄪᰝ࠿ࡽࠊࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࢔ࣥ㸦Librarian㸧࡜௚ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ㸦The Other Professional staff㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᩘࡢᖹᆒ್
ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇᩘࡢᖹᆒ್ࡣ 2000/2001࠿ࡽ 2002/2003࡟࠿ࡅ
















11.2 11.1 11.1 11.0 
10.0 
9.5 











2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ 㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢᖹᆒ್ 
ྡ
7.1 7.7 
7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 

















































                                                             
 
 
30 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 
the 21st century. Association of College and Research Libraries, 2010, 373p. 
31 Lewis, David W. “Academic Library Staffing A Decade From Now”. The expert library: staffing, sustaining, 
and advancing the academic library in the 21st century. Walter, Scott; Williams, Karen. Association of College and 



















⾲ 2-2 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢኚ㑄 




























ᖺ࡟ American Library Directory㸦1982㸧࠿ࡽ 10ே௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡍࡿ 795
㤋ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆẕ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࠊ20%ࣛࣥࢲ࣒࡟ᢳฟࡋࡓ 159㤋ࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟ㄪᰝᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ 72%㸦114㤋㸧࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ┠ⓗࡣᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
                                                             
 
 
32 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄 . ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132-142. 
33 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄. ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132. 
34 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 








ձ Ⓨὀసᴗ㸦Prepares, records, and receives orders for materials㸧 
ղ ┠㘓⿵ຓᴗົ㸦Types, reproduces, and alphabetizes catalog cards㸧 
ճ ᅗ᭩⿦ഛ㸦Prepares pockets and cards㸧 
մ ⶶ᭩༳ࡢᢲ༳㸦Adds ownership marks㸧 
յ ㄳồ␒ྕࣛ࣋ࣝࡢ㈞௜㸦Places call numbers on materials㸧 
ն ㈚ฟ࣭᭦᪂࣭㏉༷ᡭ⥆ࡁ㸦Charges, renews, and discharges㸧 
շ ฼⏝⪅Ⓩ㘓᝟ሗࡢ᭦᪂㸦Updates registration information㸧 
ո ╩ಁ☜ㄆ࡜ࣜࢨ࣮ࣈᴗົ㸦Checks overdues and reserves㸧 
չ 㓄ᯫ࣭㈨ᩱᩚ⌮㸦Sorts, files, shelves materials㸧 
պ ᭩ᯫⅬ᳨㸦Reads shelves㸧 
ջ ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ฼⏝ᨭ᥼㸦Provides assistance in use of collection㸧 
ռ ᅗ᭩㤋᱌ෆ㸦Gives directional information㸧 
ս ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢛࣮࣒ࡢ฼⏝ᨭ᥼㸦Assists in use of microforms㸧 
վ ᩥ⊩ࡢ᥈⣴㸦Conducts literature searches㸧 













ձ ㈚ฟ࣭᭦᪂࣭㏉༷ᡭ⥆ࡁ㸦Check-out/renew/discharge library materials㸧 
ղ ᅗ᭩࡜ᐃᮇห⾜≀ࡢ㓄ᯫ㸦Shelve stacks and periodicals collections㸧 
ճ ㈨ᩱࡢ㓄ᯫ‽ഛ㸦Sort and preshelve materials for shelving㸧 
մ ⶶ᭩ࡢ㓄ᯫ㸦Shelve other collections㸧 
յ ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂ⟅㸦Answer directional / informational 
questions for patrons㸧 
ն ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡࡢ㟁ヰࡢᛂ⟅㸦Answer telephone at the service desk㸧 
շ ᭩ᯫࡢᩚ㡻࡜ᤲ㝖㸦Tidy / straighten stacks and other collections㸧 
ո ᭩ᯫⅬ᳨㸦Shelf-reading㸧 
                                                             
 
 
35 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 





չ 㛤㤋࣭㛢㤋ࡢ⿵ຓ㸦Assist staff with opening / closing building㸧 
պ ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦Check out/discharge ILL materials㸧 
ջ ࣈࢵࢡ࣏ࢫࢺࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟㸦Retrieve items from book drop㸧 
ռ ᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀ࡢ⡆༢࡞ᤲ㝖㸦Light tidying of building㸧 
ս ㈨ᩱ᥈⣴ᨭ᥼㸦Help patrons find items on shelves㸧 
վ ⶶ᭩᳨⣴㸦Search for books and other items 
տ ILLࡓࡵࡢ㈨ᩱࡢ‽ഛ㸦Pull books and other items for ILLࠊ etc.㸧 
ր タഛࡢ⥔ᣢ㸦Maintain equipment㸧 
ց ࢥࣆ࣮ᶵࡢ౑⏝ᨭ᥼㸦Assist patrons with using photocopiers㸧 
ւ 㤋ෆࡢ㜀ぴᅗ᭩ࡢᅇ཰㸦Building pick-ups㸧 
փ ࣈࢵࢡ࣭ࢹ࢕ࢸࢡࢩࣙࣥࡢ┘ど࡜㆙ሗ࡬ࡢᑐᛂ㸦Oversee library detection gates and 




























                                                             
 
 
37 Student Assistants. Library Journal, 40, 1915.5, p.368. 






































                                                             
 
 
39 Sweetman, Kimberly Burke. Managing student assistants. Neal-Schuman Publishers, INC, 2007, p.1-9. 
40 ࿐ᾏἋ⧊. ໭⡿ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᙺ๭ࡢṔྐⓗኚ㑄 . ᝟ሗᏛ, 2012, 9(1), 
p.132-142. 
41 White, Emilie C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.93. 
42 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 
and Junior College Libraries, 2010, 16(3), p.186. 
43 Gibbs, Laura R. Student assistants in College Libraries. A.L.A. Bulletin, 1910, 4, p.772. 
44 Works, George Alan. College and universities problems. Chicago American Library Association, 1917, p.33. 



















࣮ࢻᅗ᭩㤋㸦Clifford Library㸧ࡣࠊCAI㸦Computer-Assisted Instructionࠊ௨ୗ CAI㸧ࢆ౑ࡗ
ࡓ᪂ࡋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢ᥇⏝ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋCAIᑟධࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㔜」ࢆ࡞ࡃࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㈚ฟ㒊㛛ࡢᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥ











մ ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕㸦Case Study/Role playing㸧 
յ ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦Demonstration㸧 
ն ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦Group Discussion㸧 
շ ಶேᣦᑟ 
ո ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ 
                                                             
 
 
46 Gregory, D. The evolving role of student employees in academic libraries. Journal of Library Administration, 
1995, 21(3/4), p.11-12㸬 
47 White, Emily C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.93-97. 
48 White, Emily C. Student assistants in academic libraries: from reluctance to reliance. The journal of Academic 
Librarianship, 1985, 11(2), p.96. 
49 Rawlins, Susan M. Technology and the Personal Touch: computer-assisted instruction for library student workers. 
The Journal of Academic Librarianship, 1982, 8(1), p.26-29. 
50 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 




















ձ ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦Procedural Manual㸧 
ղ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Computer Program㸧 
ճ ࢫࣛ࢖ࢻ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Slide Presentation㸧 
մ ࣅࢹ࢜㸦Video㸧 
յ ࢸ࣮ࣉ㸦Tapesࠊ Cassette& Reel㸧 
ն ࣇ࢕࣒ࣝࢫࢺࣜࢵࣉࠊ㡢ኌ㸦Filmstrip/Sound㸧 














                                                             
 
 
51 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
52 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
53 Morris, Betty J. Student Assistants in Academic Libraries: A Study of Training Practices. The University of 
Alabama, 1984, Ph. D. thesis. 
54 John Phil Mclaney, Jr.; Vardaman, Lisa E.; Webb, Brian D. Training student workers: A survey of Alabama 





ᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Interactive Program㸧55ࡀ 53.3%㸦8㤋㸧ࠊ࡜࠸࠺㡰࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 









ḟ࠸ ࡛ࠕࡑࡢ௚ ࠖࡀ 12.8%㸦10㤋㸧ࠊࠕDewey Easy58 ࠖࡀ 10.3%㸦8㤋㸧ࠊࠕShelve-it59 ࠖࡀ 6.4%
㸦5㤋㸧ࠊ࡜࠸࠺㡰࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 






0%E3%83%A9%E3%83%A0, (ཧ↷ 2014-2-13). 
56 Kathaman, Michael D.; Kathman, Jane M. Managing student employees in college libraries. 3rd ed., Chicago, 
Association of College and Research Libraries, 2006, 198p. 
57 ⡿ᅜ㆟఍ᅗ᭩㤋ศ㢮ἲ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ྡ㸸LibraryToolsࠊLC 
Easyࡢጞࡵࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ 1991ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2ࡣ 1996ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 3ࡣ 2004ᖺ࠿ࡽࠊ
⌧ᅾࣂ࣮ࢪࣙࣥ 4࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ: http://librarytools.com/lc-easy, (ཧ↷: 2014-1-13). 
58 ࢹ࣮ࣗ࢖༑㐍ศ㢮ἲ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ 㸸ྡLibraryToolsࠊDewey 
Easyࡢጞࡵࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ 1998 ᖺ࠿ࡽࠊࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2ࡣ 2006 ᖺ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࣂ࣮ࢪࣙࣥ 2 ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ: http://librarytools.com/dewey-easy, (ཧ↷: 2014-1-13). 
59 ⡿ᅜ㆟఍ᅗ᭩㤋ศ㢮ἲࡸࢹ࣮ࣗ࢖༑㐍ศ㢮ἲࠊ⡿ᅜᅜ❧་Ꮫᅗ᭩㤋ศ㢮ἲ࡞࡝ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࠊࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࠋ఍♫ྡ㸸InfoWorks Technology Company࡛࠶ࡿࠋ᭱᪂ࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣ




















































































































ࡲࡎࠊ⏝ㄒࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕTechnical or Community College 㸦2 year㸧ࠖ
ࢆ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊࠕCollege 㸦4 year㸧ࠖ ࢆ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊࠕUniversityࠖࢆ⥲ྜ኱Ꮫ࡜⾲














ࢪᅗ᭩㤋࡜ 355ࡢ௚ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ྜࠊ ィ 571ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋヲ⣽࡞ෆヂ
ࡣ⾲ 3㸫1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                             
 
 
60 Maxwell Macmillan Canada. The college blue book: Degrees offered by college and subject. 23rd ed. Maxwell 
Publishing Company, 1991, 973p. 





⾲ 3-1 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࢧࣥࣉࣝ 










ࢪᅗ᭩㤋 1084 37.5% 216 37.5% 216 37.8% 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 1806 62.5% 360 62.5% 355 62.2% 
ྜィ 2890 100.0% 576 100.0% 571 100.0% 
 










2013ᖺ 7᭶ 10᪥௜࡛㉁ၥ⣬ࡢ㏦௜ࢆ⾜࠸ࠊ8᭶ 28᪥ࢆ⥾ࡵษࡾ࡜ࡋࡓࠋ8᭶ 30᪥᫬
Ⅼ࡛ࡢᅇ཰⋡ࡣ 14.5%㸦83 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ2013 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥࡟╩ಁ≧ࡢ㏦௜ࢆ⾜࠸ࠊ9 ᭶
30 ᪥ࢆ⥾ษࡾ࡜ࡋࡓࡀࠊ⥾ࡵษࡾࢆ㐣ࡂ࡚ᅇ⟅ࡀ㏦௜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒᑐ











ᅗ 3-2 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥධຊ⏬㠃 
 
3.1.2 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ㡯┠ 




































Q3-8. Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁㸦㑅ᢥᘧ༢୍ᅇ⟅㸧 

















ᰝᮇ㛫ࡣࠊ2013ᖺ 10᭶ 2᪥࠿ࡽ 12᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ 
ゼၥඛࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࣡ࢩࣥࢺࣥᕞࢩ࢔ࢺࣝᕷࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸦Suzzallo & 
Allen Libraryཬࡧ Odegarrd Undergraduate Library)ࠊࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝
ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋㸦North Seattle Community College Library㸧ࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵ
ࢪᅗ᭩㤋㸦Tacoma Community College Library㸧࡜࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࣟࢧࣥࢮࣝࢫᕷࡢ࢜ࢡ


































































SA.1 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 11 
SA.2 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸨 37 
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S.6 ᅗ᭩㤋㛗 37 























































































⾲ 3-4 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ 
 ㄪᰝᑐ㇟ᩘ㸦㤋㸧 ᅇ⟅ᩘ㸦㤋㸧 ᅇ཰⋡ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋 216 57 26.4% 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪ௨እࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 355 82 23.1% 
ྜィ 571 139 24.3% 
 
ᅇ⟅⪅ࡢ⫋఩ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 3㸫5࡟♧ࡍࠋࠕLibrary Directorࠖࡀ 58%㸦76㤋㸧࡛⣙
6๭࡛࠶ࡗࡓࠋࠕDeanࠖ࡜ࠕLibrarianࠖࡀ 10.7%㸦14㤋㸧ࠊࠕDepartment Head ࠖࡀ 4.6%
㸦6㤋㸧ࠊࠕAssociate Librarian 0ࠖ.8%㸦1㤋㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋࠕࡑࡢ௚ ࡢࠖ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊࠕAssociate 
DeanࠖࡸࠕAssistant DirectorࠖࡸࠕLibrary Assistantࠖ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
⾲ 3-5 ᑐ㇟⪅ࡢ⫋఩ 
  ᅇ⟅㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦%㸧 
Dean 14 10.7 
Associate Librarian 1 0.8 
Library Director 76 58.0 
Department Head 6 4.6 
Librarian 14 10.7 
ࡑࡢ௚ 20 15.3 
ྜィ 131 100 
 
඲⡿኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⡿ᅜᩍ⫱┬ࡢᩍ
⫱⤫ィᅜ❧ࢭࣥࢱ 㸦࣮National Center for Education Statistics: NCES㸧࡟ࡼࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟㛵
ࡍࡿ 2010 ᖺᗘࡢ⤫ィ63࠿ࡽࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࠊタ⨨༊ศู࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᩘ
ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3㸫6ࠊ⾲ 3㸫7ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡜࠸࠺㡯┠࡟♧ࡍࠋ 
⾲ 3㸫6 ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࡢᅇ⟅ศᕸ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 3,689 㤋ࡢ࠺
ࡕࠊ35.9%㸦1,326㤋㸧ࡀ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ19.2%㸦709㤋㸧ࡀ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ44.8%㸦1,654
㤋㸧ࡀ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᅇㄪᰝࡢᅇ⟅㤋 138 㤋ࡢ࠺ࡕࠊ62 㤋㸦44.9%㸧
ࡀ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ46㤋㸦33.3%㸧ࡀ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ30㤋㸦21.7%㸧ࡀ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡗ
                                                             
 
 
63 U.S. Department of Education National Center for Education Statistics. Documentation for Academic Library 







ࢵࢪ࡜ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡀ 1๭๓ᚋ㧗ࡃࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡀ 2๭ప࠸ࠋ 
 
⾲ 3-6 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵✀ูࡢᅇ⟅ศᕸ 
 NCES࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ௒ᅇࡢㄪᰝࡢᅇ⟅㤋 
ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ 
2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 1,326 35.9% 62 44.9% 
4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 709 19.2% 46 33.3% 
⥲ྜ኱Ꮫ 1,654 44.8% 30 21.7% 
ྜィ 3,689 100.0% 138 100.0% 
 





⾲ 3-7 タ⨨༊ศࡢᅇ⟅ศᕸ 
 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 ᅇ⟅㤋 
ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ ᅗ᭩㤋ᩘ ๭ྜ 
බ❧ 1559 42.3% 81 59.1% 
⚾❧ 2150 57.7% 56 40.9% 






ᅗ 3-3 MLISࡢ᭷↓㸦N㸻129㸧 
 
ᅗ 3㸫4 ࡣࠊᏛ⏕ᩘࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࠕ2500ேᮍ‶ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ48%㸦61 㤋㸧࡛










































ᑓ 㛛 ࢫ ࢱ ࢵ ࣇ
㸦FTE㸧 79 60.3% 45 34.4% 7 5.3% 131 100% 
㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ
㸦FTE㸧 86 67.7% 31 24.2% 10 7.9% 127 100% 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺ㸦FTE㸧 45 66.2% 17 25.0% 6 8.8% 68 100% 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ




























 㸧331=N㸦↓᭷ࡢ⏝㞠ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 5-3 ᅗ
 
࡛ᯝ⤖ࡓࡡᑜࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࠊࡣ6㸫3 ᅗ
ࡋ⟅ᅇ࡜㸧㤋 011㸦%2.39 ࡀࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠊ㸧㤋 8㸦%8.6 ࡀࠖࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࠕࠋࡿ࠶
ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ୗ௨๭1ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࢆ⏕ᏛࡢእᏛࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜

















ᖺ 3ࠕࠊ%7.92 ࡀࠖ⏕ᖺ 1ࠕ࡛࠸ḟࠊ㸧㤋㸦%8.13ࠊࡃከࡶ᭱ࡀࠖ⏕ᖺ 2ࠕࠊࡣヂෆࡢࡑࡾ࠾
ࠖ⛬ㄢᮇ๓ኈ༤ࡢᨷᑓSIL 㠀ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏕㝔ࠋࡓࡗ࠶࡛%7.41 ࠖࡀ ⏕ᖺ4ࠕࠊ%5.02 ࠖࡀ ⏕






 ࠋࡓࡗ࠶࡛%3.0 ⏕㝔ࠊ%5.81 ࡀࠖ⏕ᖺ4ࠕࠊ%4.32
ᖺ2ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࠖ⏕ᖺ2ࠕ࡜ࠖไᖺ1ࠕ࡟୺ࠊࡣࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡢࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2
4ࠕࠊ%5.4 ࡀࠖ⏕ᖺ3ࠕࠊ࠿࡯ࡓࡗ࠶࡛%9.83 ࡀࠖ⏕ᖺ1ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ࡛᭱๭5 ⣙ࡀࠖ⏕




























ࡿࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ 28.4%ࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 35.6%ࠊ㠀ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ 36.0%࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ2010 ᖺᗘࡢ⡿ᅜᩍ⫱┬ࡢᅜ❧ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ࣮㸦National Center for 
Education Statistics㸧ࡢ⤫ィࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊ3,689ࡢᅇ⟅㤋ࠊ88,943ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡢ࠺ࡕࠊ
22,382ྡࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛ࠊ඲ࢫࢱࢵࣇ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 25.2%࡛࠶ࡿ64ࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ
⤖ᯝࡣ 2010ᖺᗘࡢᅜ❧ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ࣮ࡢᩘ್࡜ẚ࡭࡚ 3.2%㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
                                                             
 
 
64 National Center for Education Statistics. Number and percentage distribution of different types of full-time 
equivalent (FTE) staff at academic libraries, by control, level, size, and Carnegie classification of institution: Table 
7 Fall 2010. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics: Academic Libraries Survey. 























2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ 4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪ ⥲ྜ኱Ꮫ ඲య 
1ᖺ⏕ 38.9% 34.4% 22.5% 29.7%
2ᖺ⏕ 49.4% 23.4% 27.1% 31.8%
3ᖺ⏕ 4.5% 23.4% 27.3% 20.5%
4ᖺ⏕ 3.8% 18.5% 18.3% 14.7%
LISᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ 2.5% 0.0% 0.7% 1.0%
㠀LISᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬  0.6% 0.3% 2.3% 1.4%
LISᑓᨷࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%






ᅗ 3-8 ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇᩘ࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘࡢ๭ྜ 
㸦ᅇ⟅㤋ᩘ㸻68㸧 
 
3.3.4  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࢆᑜࡡࡓ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ110㤋ࡀᅇ⟅
ࡋࡓࠋ⾲ 3㸫9ࡢࡼ࠺࡟᭱ᑠ್ࡀ 3᫬㛫ࠊ᭱኱್ࡀ 28᫬㛫ࠊᖹᆒ್ࡀ 12.4᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ10᫬㛫ᮍ‶ ࠖࠊࠕ10~14᫬㛫 ࠖࠊࠕ15~19᫬㛫 ࠖࠊࠕ20~24᫬㛫 ࠖࠊࠕ25᫬㛫௨ୖࠖ࡜࠸࠺஬ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ศࡅࡿ࡜ࠊ㐌࠶ࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࡢศᕸࡣᅗ 3㸫9 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ10᫬㛫ᮍ‶ ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ48.2%㸦53㤋㸧ࠊḟ࠸ ࡚ࠕ10~14᫬㛫 ࠖࡀ 28.2%㸦31㤋㸧ࠊࠕ15~19
᫬㛫ࠖࡀ 21.8%㸦24㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ20~24᫬㛫ࠖ࡜ࠕ25᫬㛫௨ୖࠖࡀపࡃࠊ0.9%㸦1㤋㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 20᫬㛫௨ෆ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ5๭ࡀ 10᫬㛫ᮍ‶ࠊ3๭ᙅࡀ 10᫬㛫௨ୖ 15᫬㛫ᮍ‶ࠊ⣙ 2
๭ࡀ 15᫬㛫௨ୖ 20᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 









㐌࠶ࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡢᖹᆒ್ 110 3 28 12.4 
 
 
































ᅗ 3-10 ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢタ⨨ࡢ᭷↓㸦N=120㸧 
 
⾲ 3-10 ᅗ᭩㤋ጤဨ఍➼ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮ᩘ 
  
ᅇ ⟅ 㤋
ᩘ㸦㤋㸧 ᭱ᑠ 㸦್ே㸧 ᭱኱್㸦ே㸧 ᖹᆒ್㸦ே㸧 






















ᅗ 3-11 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ᭷ൾ↓ൾࡢ᥇⏝≧ἣ 
㸦ᅇ⟅㤋ᩘ㸻68㸧 
 
3.4.2  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※ 
ᅗ 3㸫12ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࠕFWS 㸦Federal Work-Study㸧ࠖ
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ87.5%㸦105㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ࠖࡀ 47.5%㸦57㤋㸧ࠊࠕࡑ




ᅗ 3-12 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㈈※㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊN=120㸧 
 


























ᅗ 3-13 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿWork-Studyຓᡂࡢ≧ἣ 
㸦Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺᩘ=2201ྡࠊᅇ⟅㤋ᩘ=112㸧 
 
3.4.4  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ 
ᅗ᭩㤋ࡢே௳㈝࡟༨ࡵࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ108㤋ࡀᅇ⟅ࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝࡣ⾲ 3㸫11ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭱ᑠ್ 0%ࠊ᭱኱್ 42%ࠊᖹᆒ 4.3%࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜࢆࠕ5%ᮍ‶ ࠖࠕ5㹼9% ࠖࠕ10㹼14% ࠖࠕ15㹼19%ࠖ




ᮍ‶࡛࠶ࡾࠊ⣙ 9 ๭ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜࡀ 10%ᮍ‶࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-11 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢே௳㈝ࡢ๭ྜ 
ᅇ ⟅ 㤋 ᩘ
㸦㤋㸧 ᭱ᑠ್㸦㸣㸧 ᭱኱್㸦㸣㸧 ᖹᆒ್㸦㸣㸧 



























ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࠊITTPC㸦International Tutor Training Program Certificationࠊ
௨ୗ ITTPC࡜┬␎㸧ࡢ㈨᱁ࡢᡤᣢ≧ἣ࡜ᅗ᭩㤋ࡢⓎ⾜≧ἣࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 









⾲ 3-12 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡬ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭷↓ 
 ヱᙜ㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 
᭷ 121 99.2 
↓ 1 0.8 
ྜィ 122 100.0 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࢃࡿண⟬ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᅗ






















ᅗ 3-15 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢண⟬ࡢ᭷↓㸦N=121㸧 
 
















                                                             
 
 
65 Kathaman, Michael D.; Kathman, Jane M. Managing student employees in college libraries. 3rd ed., Chicago, 





























ᅗ 3-17 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅ྍࠊ N=100㸧 
 
3.5.3  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦๓◊ಟᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࢆ࢝ࢸࢦࣜศࡅࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ 3
㸫18࡟♧ࡍࠋ55.8%㸦24㤋㸧ࡀࠕ0ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ᭱ࡶከ࠸ࠋḟ࠸࡛ࠕ1㐌㛫௨ୗࠖࡀ 41.9%
㸦18 㤋㸧ࠊࠕ2 㐌㛫௨ୖࠖࡀ 2.3%㸦1 㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ୗࡢ஦๓◊ಟࢆ⾜







ᅗ 3-18 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦๓◊ಟᮇ㛫㸦N=43㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆᅗ 3㸫19 ࡟♧ࡍࠋ19 ࡢ᭷
ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊࠕ1᫬㛫 㸦ࠖ21.1%ࠊ4㤋㸧࡜ࠕ2᫬㛫 㸦ࠖ26.3%ࠊ5㤋㸧ࡢᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓ࡯
࠿ࠊࠕ3᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ4᫬㛫ࠖࡀ 10.5%㸦2㤋㸧ࠊࠕ5᫬㛫ࠖࡀ 15.8%㸦3㤋㸧ࠊࠕ6
᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ7᫬㛫ࠖࡀ 0%㸦1㤋㸧ࠊࠕ8᫬㛫ࠖࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠊࠕ9᫬㛫௨ୖࠖ
ࡀ 5.3%㸦1㤋㸧ࠋ⣙ 5๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫 2᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡾࠊ⣙ 3๭
ࡀ 3᫬㛫௨ୖ 6᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-19 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟᮇ㛫㸦N=19㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJT ᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࢆᅗ 3㸫20 ࡟♧ࡍࠋ91 ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ1 㐌㛫ࠖ39.6%㸦36 㤋㸧࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ2 㐌㛫ࠖ30.8%㸦28 㤋㸧࡜࡞
ࡗࡓࠋ࡯࠿࡟ࠕ3㐌㛫ࠖࡀ 11.0%㸦10㤋㸧ࠊࠕ4㐌㛫ࠖࡀ 14.3%㸦13㤋㸧ࠊࠕ0ࠖ࡜ࠕ5㐌㛫௨





























ᅗ 3-20 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJTᮇ㛫㸦N=91㸧 
 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓᅇ⟅ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 3㸫21࡟♧ࡍࠋ89ࡢ
᭷ຠᅇ⟅ࡢ࠺ࡕࠊࠕ5 ᫬㛫ᮍ‶ 㸦ࠖ21.1%ࠊ22 㤋㸧ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋḟ࠸࡛ࠕ5~9 ᫬㛫ࠖࡀ
23.6%㸦21㤋㸧ࠊࠕ10~14᫬㛫ࠖࡀ 18%㸦16㤋㸧ࠊࠕ15~19᫬㛫ࠖࡀ 6.7%㸦6㤋㸧ࠊࠕ20~24᫬
㛫 ࠖࡀ 11.2%㸦10㤋㸧ࠊࠕ25~29᫬㛫 ࠖࡀ 2.2%㸦2㤋㸧ࠊࠕ30~34᫬㛫 ࠖࡀ 4.5%㸦4㤋㸧ࠊࠕ35~39
᫬㛫ࠖࡀ 1.1%㸦1㤋㸧ࠊࠕ40᫬㛫௨ୖࠖࡀ 7.9%㸦7㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 7๭ࡀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTࡀ 15᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 3-21 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾ OJTᮇ㛫㸦N=89㸧 
 










































 㸧021=Nࠊྍ⟅ᅇᩘ」㸦࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ 22-3 ᅗ
 
࡜ࡓࡡᑜࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫࡀࣇࢵࢱࢫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡓࡲ


























3.5.5  Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁ࡢᡤᣢ≧ἣ 
ITTPC ࡜ࡣࠊᅜ㝿ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢㄆᐃࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ1989 ᖺ 3 ᭶௨㝆ࠊ
⡿ᅜ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲࡢ 2ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࠊ4ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡸ⥲ྜ኱Ꮫࡀ CRLA㸦College Reading 
& Learning Association㸧ࡢ ITTPCࡢㄆᐃࢆཷࡅࠊ⌧ᅾ ITTPCࡀㄆᐃࡉࢀࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
10,000௨ୖᏑᅾࡍࡿࠋࣞࢠ࣮࣭ࣗࣛࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ࢔ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢳ
࣮ࣗࢱ࣮ࡢ 3ࡘࡢࣞ࣋ࣝࡢド᫂᭩ࡀ࠶ࡿ66ࠋ 
⾲ 3㸫11 ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC ㈨᱁ࡢᡤᣢࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ99.1%㸦115
㤋㸧ࡀࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 1㤋ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-13 Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ ITTPC㈨᱁ࡢᡤᣢࡢ᭷↓ 
 
ᅇ⟅㤋ᩘ㸦㤋㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 
ࡣ࠸ 1 0.9 
࠸࠸࠼ 115 99.1 
ྜィ 116 100.0 




ᖺ 7᭶ 10᪥࠿ࡽ 9᭶ 30᪥ࡲ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 571㤋ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ

















                                                             
 
 
66 College Reading & Learning Association. About ITTPC. http://www.crla.net/ittpc/about_ittpc.htm, (ཧ↷
2013-12-3). 
67 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋㛗 S.6࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࡼࡾ 






















 ࠋࡓࡗ࠶࡛%4.3 ࡀࢪࢵࣞ࢝ไᖺ2ࠊ%3.0 ࢪ
ᐇࠊࡀ㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜ࡿࢀࡉ㢮ศ࡟ࢪࢵࣞ࢝ไᖺ4ࠊࡣ࡛ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖













                                                             
 
 
ࠊ01.Sࠊ9.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜࡟᪥01 ᭶01 ᖺ3102 96
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟11.S
ㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟6.S 㛗㤋᭩ᅗ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭࣐ࢥࢱ࡟᪥8 ᭶01 ᖺ3102 07
 ࡾࡼᰝ
ࠊ01.Sࠊ9.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗᏛ኱ࣝࢱࣥࢹࢩࢡ࢜࡟᪥01 ᭶01 ᖺ3102 17
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟11.S
ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀ࡟᪥7 ᭶01 ᖺ3102 27
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟5.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮
ࣃ࣮ࢫࡢࢺࣥࢱࢫࢩ࢔⏕Ꮫ࡛㤋᭩ᅗࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࣝࢺ࢔ࢩ࣭ࢫ࣮ࣀ࡟᪥7 ᭶01 ᖺ3102 37
 ࡾࡼᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟5.S࣮ࢨ࢖ࣂ࣮







ࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜࿧ࡤࢀࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣ 10 ᫬㛫࠿ࡽ 12 ᫬㛫ࡲ࡛࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ75ࠋ
ࡲࡓࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ12 ᫬㛫࠿ࡽ 14 ᫬㛫ࡲ࡛76ࠊ࢜ࢡࢩ
ࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 7᫬㛫࠿ࡽ 11᫬㛫ࡲ࡛࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ77ࠋ 
㸦5㸧ᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ13.3%㸦16 㤋㸧ࡣᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍➼ࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿࠊᅗ᭩㤋Ꮫ⏕ጤဨ఍ࡢᏛ⏕࣓ࣥࣂ࣮







࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸ ࡛ࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ ࠖࡀ 47.5%㸦57㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ ࡜ࠖࠕSWS㸦State Work-Study㸧ࠖ




ᖺไ࢝ࣞࢵࢪࡣ⣙ 7๭ࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡣ 6๭௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ Work-Study ຓᡂ㔠ࡢ
≧ἣࢆᑜࡡࡓࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 300ྡ௨ୖࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⣙ 30ྡ࡟ 1ྡࡀ FWSຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ78ࠋࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡣࠊ12 ྡࡢ࠺ࡕ 10 ྡࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀ79ࠊࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ඲ဨ㸦6 ྡ㸧ࡀ80ࠊ࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ






                                                             
 
 
75 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
76 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮
S.7࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
77 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
78 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕS.1࡟㈔ࡗࡓເ㞟せ㡯࡟ࡼ
ࡾ 
79 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
80 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋㛗 S.6࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࡼࡾ 












㡰ࠖࡀ 100%㸦100 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ⶶ᭩ࡢ⤂௓ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋
ࢫࢱࢵࣇࡢ⤂௓ࠖ࡜ࠕᅗ᭩㤋㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ㔜せᛶࠖࡀ 9๭ࢆ㉸࠼ࡓࠋ
ࠕ㟁ヰᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ࠖࡀ 76%㸦76㤋㸧ࠊࠕ᪂ධᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢḼ㏄ࠖࡀ 70%㸦70㤋㸧ࠊ
ࠕᅗ᭩㤋ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ ࠖࡀ 57%㸦57㤋㸧ࠊࠕ࣓࣮ࣝᛂᑐࡢ࣐ࢼ࣮ ࠖࡀ 33%㸦33㤋㸧࡜⥆ࡃࠋ
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠊ20 㤋ࡀ࡯࠿ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࢆグ㏙ࡋࡓࠋ୺࡜
ࡋ ࡚ࠕᏲ⛎⩏ົࡢ㔜せᛶ ࡸࠖࠕ௙஦ࡢᴫせ ࠖࠊࠕㄳồ␒ྕࡸ㓄ᯫࡢㄝ᫂ ࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5๭௨ୖࡢᅇ⟅㤋ࡣ஦๓◊ಟᮇ㛫ࡀࠕ0ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ෆࡢ஦๓◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ OJT ࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙ 7 ๭ 2 㐌㛫௨ෆ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ
࡚࠾ࡾࠊOJTࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡶ 2.2%㸦1㤋㸧࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ୍ேᙜࡓࡾࡢ OJTᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙ 7๭ࡀ 15᫬㛫௨ෆ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟᮇ㛫ࢆᑜࡡࡓࠋᅇ⟅⪅
SA.1 ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫࡢ࢔ࣞࣥᅗ᭩㤋ࡢ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡛㓄⨨ࡉࢀࡓᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡛













                                                             
 
 
82 2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.2ࠊS.3࡟ᑐࡍࡿ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
83 2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.1࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
84 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.2࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
85 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.3࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
86 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥ
ࢺ SA.4࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
87 2013ᖺ 10᭶ 8᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ SA.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 















































㉁ၥࡢᛂᑐࠖ96.7%㸦117 㤋㸧ࠊࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮ࠖ96.7%㸦117 㤋㸧࡛ࠊ9 ๭ࢆ㉸࠼
ࡓࠋḟ࠸࡛ࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐࠖ86.8%㸦105 㤋㸧ࠊࠕ㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ










                                                             
 
 
89 Tolppanen, B. P.; Derr, J. A Survey of the Duties and Job Performance of Student Assistants in Access Services. 
















4.2.1 ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᇶᖿᴗົ 1㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 1ࡣࠊࠕ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 1ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ













20%㸦1㤋㸧ࡀ࡯ࡰྠࡌ࡛ 2๭ࢆ㉸࠼ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࡀ 14.3%㸦2
㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡲࡾ᭷ຠ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠖ
ࡀ 20%㸦1㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 2.2%㸦1㤋㸧ࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ























ᅗ 4-3 ㈚ฟ࡜㏉༷ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᇶᖿᴗົ 1㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.2 㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮㸦ᇶᖿᴗົ 2㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 2ࡣࠊࠕ㓄ᯫࠊ᭩ᯫⅬ᳨࣭ᩚ⌮࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 2ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ




























































ᇶᖿᴗົ 2࡟ࠊࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗ











































࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ ࠖࡀ 8.8%㸦10㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ ࠖࡀ 7.9%㸦9








































ᅗ 4-7 ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜୍⯡᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 3㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.4 ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᇶᖿᴗົ 4㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 4ࡣࠊࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 4ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ
ᅗ 3㸫31 ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 81.3%㸦39 㤋㸧࡛ࠊ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮




























































࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠖࠊ ᑟᣦேಶࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃࡼ࡟4 ົᴗᖿᇶ
࡟ⓗ㍑ẚࡀࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣭࢔ࣆࠕ࡜ࠖᑟᣦேಶࠕࠊࡣᯝຠࡢἲ᪉ࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖࢢࣥࢽ





































4.2.5 ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 5㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 5ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 5ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉









































ᅗ 4-11 ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢫࢡ࡛ࡢ㟁ヰᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 5㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.6 ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 6㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 6ࡣࠊࠕICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 6ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊ


































































ᅗ 4-13 ICT࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢᛂᑐ㸦ᇶᖿᴗົ 6㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.7 ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦ᇶᖿᴗົ 7㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 






























































ᇶᖿᴗົ 7ࡣࠊࡼࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕಶேᣦᑟ ࠖࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ ࡜ࠖ࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡢຠᯝࡣࠊࠕ㠀ᖖ࡟᭷ຠ ࡢࠖᅇ⟅ࡢ๭ྜࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕಶேᣦᑟࠖ
ࡀ 2␒࡟㧗࠸ࡀࠊࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡯ࡰྠࡌ࡛ 4␒࡟࡞





ᅗ 4-15 ILL㈨ᩱࡢཷࡅΏࡋ㸦ᇶᖿᴗົ 7㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 















































࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಶேᣦᑟ 㸦ࠖ2㤋㸧࡜ࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 㸦ࠖ1㤋㸧ࡀྠࡌ࡛ 14.3%
࡛࠶ࡗࡓࠋ 















































4.2.9 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 9㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 9ࡣࠊࠕ㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 9ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ










































ᅗ 4-19 㤋ෆタഛࡢ⥔ᣢ࡜฼⏝ᨭ᥼㸦ᇶᖿᴗົ 9㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.10 〇ᮏࡢ‽ഛ㸦ᇶᖿᴗົ 10㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 10 ࡣࠊࠕ〇ᮏࡢ‽ഛ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 10 ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3㸫43
ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 89.7%㸦26 㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ
37.9%㸦11 㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡀ 10.3%㸦3 㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ6.9%㸦2 㤋㸧ࠊࠕࢢࣝ
































































ᅗ 4-21 〇ᮏࡢ‽ഛ㸦ᇶᖿᴗົ 10㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡢຠᯝ 
 
4.2.11 ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ㸦ᇶᖿᴗົ 11㸧ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲ࡜ຠᯝ 
ᇶᖿᴗົ 11ࡣࠊࠕ᪥ᖖཷࡅྲྀࡾ࡜㞧ㄅࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢖࡛ࣥࠖ࠶ࡿࠋᇶᖿᴗົ 11ࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ᪉ἲࡣࠊᅗ 3㸫45ࡢࡼ࠺࡟ࠕಶேᣦᑟࠖࡀ 88.2%㸦45㤋㸧࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࢜
࢚ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 3ࠖ9.2%㸦20㤋㸧ࠊࠕࣆ࢔࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 2ࠖ5.5%㸦13㤋㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ 5ࠖ.9%
㸦3㤋㸧ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ3.9%㸦2㤋㸧ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ















































࣭࢔ࣆࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ ᭱ࠊ 㸧࡛㤋1㸦%001 ࠖࡀ ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ⟅
ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠊ㸧㤋 02㸦%5.64 ࡀࠖᑟᣦேಶࠕࠊ㸧㤋 6㸦%5.45 ࡀࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ
ࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ຠ᭷ࡾࡲ࠶ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㤋 5㸦%3.62











ࡢἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㸧11 ົᴗᖿᇶ㸦ࣥ࢖ࢡࢵ࢙ࢳࡢㄅ㞧࡜ࡾྲྀࡅཷᖖ᪥ 32-4 ᅗ
 ᯝຠ
 
 ᯝຠ࡜ἲ᪉ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㸧21 ົᴗᖿᇶ㸦ࣈ࢖࣮࢝࢔ 21.2.4





































































































































                                                             
 
 


























䠄1䠅 ᇶᖿᴗົ 8㸦ㅮ⩦఍࡜ᅗ᭩㤋ࢶ࢔࣮ࡢᨭ᥼㸧࡜ᇶᖿᴗົ 10㸦〇ᮏࡢ‽ഛ㸧ࡢࡳࠕࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᨭ᥼ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠖ࡜࠸࠺ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௚ࡢ















91 2013ᖺ 10᭶ 7᪥࡟ࣀ࣮ࢫ࣭ࢩ࢔ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.5࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
92 2013ᖺ 10᭶ 4᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋ே஦㒊ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕS.1࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࡼࡾ 
93 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 





















































ࡶᛮ࠺ 3ࠖ1.1%㸦37㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 5ࠖ7.1%㸦68㤋㸧࡛ ࠶ࡾྜࠊ ィ 88.2% ࠊ⣙ 9๭࡜࡞ࡾࠊ
᭱ࡶከࡃࠋḟ࠸࡛ࠕᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࠖࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ 3ࠖ1.4%㸦38㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ





                                                             
 
 
95 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 
and Junior College Libraries, 2010, 16(3), p. 185-191. 
96 ࿐ᾏἋ⧊, ⁁ୖᬛᜨᏊ. ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢព⩏. ᅗ᭩㤋





























ࡣࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ33.6%㸦41 㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ32.8%㸦40 㤋㸧ࠊྜィ 6 ๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ
᭱ࡶከࡃࠋḟ࠸࡛ࠕᅗ᭩㤋ᴗົ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࢆḞࡃࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕ࡜࡚ࡶᛮ࠺ࠖ13.2%㸦16
㤋㸧ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ40.5%㸦49 㤋㸧ࠊྜィ 5 ๭௨ୖ࡟࡞ࡾࠊࠕ㢖⦾࡟Ḟ໅ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕ࡜
                                                             
 
 
97 Farrell, Sandy L.; Driver, Carol. Tag, You're it: Hiring, Training, and Managing Student Assistants. Community 




























































































































࠺ 7ࠖ1.3%㸦87㤋㸧࡜ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 1ࠖ6.4%㸦20㤋㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 87.7%࡛ࠊࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ
























































                                                             
 
 




































































































































































2013ᖺ 10᭶ 2᪥࠿ࡽ 12᪥ࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 5㤋࡛ࠊᅗ᭩㤋ࢫࢱࢵࣇ࡜Ꮫ
⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢ⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵࠊゼၥᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 10ྡࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᑐ㇟ࡣᅗ 5㸫1ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ2013ᖺ 10᭶ 3᪥࡜ 4᪥ࡢ஧᪥㛫࡛࣡




࡚࠸ࡓ 1ྡᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ2013ᖺ 10᭶ 8᪥ࡣࢱࢥ
࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ㒊࡜㈚ฟ㒊㛛࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 1ྡᏛ⏕




⾲ 5-1 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟㸦Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࡳ㸧 
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101 2013 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥࡟ࢱࢥ࣐࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢝ࣞࢵࢪᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ
࣮S.7࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 
102 2013ᖺ 10᭶ 10᪥࡟࢜ࢡࢩࢹࣥࢱࣝ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮S.9ࠊS.10ࠊ
S.11࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡼࡾ 






















































2013ᖺ 7᭶ 10᪥࠿ࡽ 9᭶ 30᪥ࡲ࡛ ALD ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋 2890
㤋࠿ࡽ 20%↓సⅭᢳฟࡋࡓ 571㤋ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ 24.3%㸦139
㤋㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡢᐇែࢆ⿵᏶ⓗ࡟

























ྜࡣࠊ1962/63 ࠿ࡽ 2010/11 ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ19%࠿ࡽ 24%ࡢ㛫࡛ኚືࡋ࡚࠸ࡿࠋ1998/99 ௨㝆ࠊ
ḟ➨࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊ2002/03 ௨㝆ࡣῶᑡഴྥࡀ⦆ࡸ࠿࡟࡞ࡾࠊ21%๓ᚋ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 





                                                             
 
 
104 Walter, Scott; Williams, Karen. The expert library: staffing, sustaining, and advancing the academic library in 













































































































㤋ࡣ஦๓◊ಟᮇ㛫ࡀ 0㐌㛫࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࠊ⣙ 4๭ࡀ 1㐌㛫௨ෆࡢ஦๓◊ಟࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢ஦๓◊ಟ᫬㛫ࡣࠊ⣙ 5 ๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ 2 ᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡾࠊ⣙ 3
๭ࡀ 3᫬㛫௨ୖ 6᫬㛫ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋOJTᮇ㛫ࡣࠊ⣙ 7๭ࡢᅇ⟅㤋ࡣ 2㐌㛫௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋ




















㸦Federal Work-Study㸧ࠖ ࡀ 9๭ᙅࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢண⟬ࠖࡀ 5๭ᙅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ7๭௨ୖࡢ
Ꮫ⏕࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡀWork-Studyຓᡂ㔠ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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